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TEBVEL-MADEID 
I M P R E S I O N E S 
D E Ü N J V I A J E 
Madrid es-ineludiblemente pa-
. evocación más alta de 
ve acuerdos.íntimos: Madrid di 
iide mi obscura, tanto como dra 
pática, existencia, en dos mita-
d Madrid-1906. 
peede esa fecha atrás está lo 
aás puro de mi vida 
p^sde esa fecha hacia acá, lo 
nue llamar pudiera la dosa -ca -
da vez más pesada-de tantos sue-
^ L a divisoria es, pues, Madrid. ; 
De ahí, su poder fuertemente ( 
evocador. ! 
E l tren que nos lleva a Madrid, i 
como a mí me llevó el viernes 
por la noche, es como un río lie-1 
no de seres humanos que fuera a 
desembocar en el Atlántico. | 
Para mí tiene, además, la se-. 
mejarza-sugestiva y bella—de! 
un barco que navegà para de jarme | 
en lo que un día creí mi tierra de 
promisión. 
Cuando se llega a la capital de 
España, la amistad o la simpatía 
que comenzara a florecer a lo lar-
go del viaje, tiene su expresión 
adecuada en el efímero y a veces 
atropellado saludo de las despe-
didas: Madrid comienza a ejercer 
su absorción. 
En esa abigarrada muchedum-
bre que pulula sin cesar por las 
vías de Madrid, se descompone, 
como un rayo de luz a través del 
prisma, el alma que constituye, 
como una esencia metafísica, la 
unidad de la gloriosa España. 
Pero al mismo tiempo, en Madrid, 
como en un inmenso corazón, 
repercuten todos los latidos de 
España. Es el milagro de su poder 
de atracción. 
policromía luminosa del 
Madrid nocturno es tm reflejo de 
lo que es lá Vi l la y Corte, como 
totalidad viviente. 
En su excelsa y exquisita corte-
g i que es lo más simpático y 
genuino del ambiente madrileño, 
86 compendia todo el Madrid 
cordial. 
Preguntar a una humilde cas-
tañera,, a un caballero encopeta-
p^» al chofer, al funcionario mu 
^oipal, a quien quiera que encon-
*réis a vuestro paso: la respuesta, 
a ^dicación, el servicio con que 
08 hienden darán siempre la mis-
ma nota. 
Madrid es... Madrid, 
pesar de su polimorfismo y 
Proteismo, en Madrid palpita un 
folo corazón: el corazón uno de 
la Patria. 
por eso es tan desbordante y 
atractiva su simpatía. 
Pasa y bulle la vida a nuestro 
ado. con múltiple y cordial pal-
P a c i ó n . 
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S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SESíOR 
Don Timoteo Bayo Giménez 
F A R M A C E U T I C O 
F A L L E C I O EN T E R U E L E L 1 D E NOVIEMBRE DR 1923 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 
D . E . P . 
Todas las misas que se celebren mañana , 4, de ocho a doce, y la cantada que 
se dirá a las diez y media, en la parroquial Iglesia de S a n Andrés , 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u afligida-esposa dona Asunción Dolz del Castellar y Mar-
zo; hermanas doña C o n c e p c i ó n y dona Leonora; herma-
no polít ico, sobrinos y d e m á s familia invitan a sus ami-
gos y conocidos a algunos de estos actos, por cuya asis-
tencia le quedarán eternamente agradecidos. 
E s verdad,'que a veces—con-
d i c i ó Q de la humana, calda, natu-
rakz i—detrás de esas manifesta-
ciones adivinamos algo que nos 
contraría: las ambiciones de los 
que están más altos, el juego cal-
culador y sin freno de las finan-
zas, las luchas sordas y sin entra-
ñas" de la política. Mas en estos 
casos también, las buenas formas 
son su velo pudoroso. 
Y siempre hay para un espíritu 
selecto una vibración amable en 
el ambiente, un refugio acegedor, 
una grata perspectiva bajo ese 
cielo de Madrid. De mi viaje últi-
mo a la capital de España, traigo 
como siempre sensaciones nue 
vas. Me las proporcionaron, ya 
en el viaje de ida, una lección de 
cosas de un madrileño por adop-
ciór: Teodoro Anasagasti; la visi-
ta a una librería, donde acude 
Azorín, el reconcentrado; el cua-
dro, en pleno Rastro, de los 50 
limpiabotas—con el héroe del 
Cascorro al fondo inmediato—en 
la plaza de Salmerón; la estancia 
de varias horas seguidas, y repe-
tidas, en el palacio de un turo-
lense... 
Pero dejadme evocar ahora—pa-
ra mañana—un solo nombre: el 
nombre de una figura blanca y 
femenina que, en Madrid, produ-
jo en mi, la noche del último sá-
bado, una de las puras y encendi-
das emociones de mi vida: MAR-
GARITA XlRGU. 
Margarita Xirgu, que musitó a 
mi oido, para mí sólo —periodista 
de «El Mañana»—, una oración 
de fuego y de pasión en el mismo 
escenario donde, en 1906, vi y oi 
por primera v t z a o t r a gloria de 
la española escena: María Gue-
rrero. 
S. M. 
Teruel. 
E l v i a j e d e e s t u d i o 
d e l o s a l u m n o s d e 
A r q u i t e c t u r a d e 
M a d r i d 
Como saben nuestros lectores, 
el viernes, por la noche, abando-
naron nuestra ciudad los alum-
nos del último curso de la Escue-
la Superior de Arquitetura de 
Madrid, que durante tres días se 
han dedicado al estudio de nues-
tros monumentos, bajo la direc-
ción del catedrático de la Escuela 
arquitecto señor Anasagasti. 
Marcharon encantados de nues-
tra ciudad, de los interesantísi-
mos temas de trabajo que nues 
tras obras de arte les han propor-
cionado y de las atenciones y 
amabilidades que se han tenido 
para cen ellos, délas que, nos 
dijeron, conservarán imperecede-
ro recuerdo. ] 
E l viernes pernoctaron en Da-
roca, histórica y evocadora ciu-
dad a cuya visita dedicaron todo 
el día del sábaco, siendo acompa-
ñados por el digno alcalde de 
aquella localidad d o n Eduardo 
Lozano, el señor Iñigo y otras 
personalidades que los colmaron 
de atenciones. 
E n Daroca visitaron y tomaron 
apuntes y fotografías de las nota-
bí l imas iglesias de la ciudad y de 
sus murallas; admiraron el verda-
dero museo de pintura y escultu-
ra i eligiosa que se ha acumulado 
en la iglesia Colegial de Santa 
María; levantaron las plantas de 
varias casas góticas de las calles 
Mayor y de la Grajera y estudia-
ron las distintas manifestaciones 
de arte popular que en tan gran 
número se encuentran esparcidas 
por la evocadora ciudad. 
A l salir de Teruel recibieron 
un afectuoso telegrama de saluta-
ción y ofrecimiento que desde 
Madrid les dirigió el gobernador 
civil , señor García Guerrero, que 
los escolares agradecieron mu-
chísimo y que pone de manifiesto 
una vez irás las dotes de caballo 
rosidad de la primera autoridad 
de nuestra provincia. 
Actualmente se encuentran en 
D I P U T A C I O N 
Sesión de l a Permanente 
L a Comisión Provincial, en su 
última sesión, adoptó los siguien-
tes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital y 
Casa de Beneficencia. 
E l ingreso, en concepto de aco-
gidos en la Beneficencia, de A u -
gusto y Daniel Gómez, de Guada-
laviar; Ramón y Rafael Gómez^ 
de Teruel; Sebastiana Pérez, de 
Teruel; Alberta Lóp .z , de Mon-
talbán y José Rillo, de Ojos Ne-
gros, 
Idem, en concepto de acogidos 
de lactancia, de Felipe Redón y 
María García, de Teruel. 
Idem en el Manicomio, en con-
cepto de observación, de María 
Pamplona, de Navarrete del Río . 
Declarar desierto el concurso 
abierto para que un obrero de los 
partidos bajos de la provincia fue-
ra a cursar la enseñanza en la E s -
cuela elemental del Trabajo, de 
Tortosa. 
Señalar los precios medios para 
el corriente mes. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales de varios Ayunta-
mientos. 
Dasestimar una reclamación de 
don Federico Pescador, contra 
cédulas personales por señala-
miento de cuota del comenta año 
por extemporánea. 
Publicar una circular dando ins-
trucciones para la cobranza de 
cédulas en 1931. 
Devolver a don Valentín García 
las cantidades que se le cobra-
ron indebidamente para efectuar 
obras en caminos vecinales. 
Aprobar los proyectos de cami-
nos vecinales, de Josa a Teruel; 
de la carretera de Teruel a Cortes 
y Hez de la Vieja, y la segunda 
rampa que da acceso a L a Fres -
neda, desde la carretera de V a l -
dealgorfa a B aceite. 
Aprobar la liquidación del ca-
mino vecinal número 324 denomi-
nado rampa de acceso a L a Fres-
neda. 
Idem el plan de conservación 
de caminos vecinales para el ejer-
cicio de 1931 y remitirlo a informe 
de la Jefatura de Obras Públicas. 
Devolver a don F ancisco V i -
llarroya del depósito que h?zo la 
cantidad para responder de los 
daños que pudiera causar con el 
transporte de maderas por cami-
nos vecinales. 
Y señalar los días 6, 13, 20 y 27 
del presente mes para celebrar 
ses ión. 
Calatayud y tan pronto como vi-
siten esta ciudad y las localidades 
próximas deParacuellos, Maluen-
da, etc., se dirigirán a Madrid,, 
dando por concluido su viaje. 
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C R O N I C A F I N A N C I E R A 
S E M A N A L 
Han causado iftipresión las con-
cisas declaraciones del ilustre 
economisti señor Flores d e L e -
mus. asesor técnico del ministerio 
de H -ciendo y i e la ce misión del 
Banco de España que reciente-
mente h^ i estado en el extranjero. 
E l Real decreto de 22 de septiem-
bre pagado, sobre centralización 
y liquidación de las dobles en el 
Banco de Epsña, dice como' su 
esencial r^zón de ser, qu^ no pue-
den aplazarse esas dobles más 
allá del día de su vencimiento, 
por la pesadumbre que a c t ú m 
sobre el cambio de la peseta y el 
señor Flores de Lemus afirma 
«que no irfiuyen en el cambio las 
dobles, cuya liquidación rápida 
no es conveniente por temor a una 
inflacción». 
Tampoco se muestra partidario 
el señor Flores de Lemus de que 
se movilicen ahora las reservas 
oro del Banco, que es asunto, di-
ce, de mayor enevergadura de lo 
que ahora conviene, qu'í es el 
simple ju g-^  de la columna oro 
del Tesoro, en caso necesario pa-
ra respaldar el libre y fácil mo^ 
vimiento del Centro de contrata-
ción de divisas. 
E l ministro de Hacienda, a su 
vez. ha manifestado ahora que la 
liquidación de las dobles será 
paulatina, y, por otra parte ha 
dicho que recibe impresión de 
Londres de cierta resistencia a la 
renovación de las dobles ante él 
alza considerable de la peseta y 
por temor a que esta suba más. 
E s realmente incomprensible 
que tales resistencias, de existir, 
puedan apoyarse en un supuesto 
que no guarda la menor relación 
ya que el poseedor de créditos en 
libras, o sea de dobles, le tiene 
enteramente despreocupado que 
la peseta suba, b^je, o se esté 
quieta, puesto que, pase lo qu'* 
pase, el que tenga créditos en 
libras, en caso alguno de recibir 
ni un penique menos. 
Obsérvese, por otra parte, que 
los exportadores de productos a 
Esp? ña, o sea nuestrarimportación 
contratan y cobran en divisas, v 
los importadores de productos 
españoles, o sea nuestra exoorta-
ción contratan y pagan en divisas; 
de donde se colige que la peseta 
no interesa absolutamente a na-
die, fuera de España, más que a 
los expeculadores, que la toman 
como cualquier otro valor expe-
culativo, porque es sabido que la 
moneda cuando pierde su paridad 
teórica, se convierte de instru-
mento de cambio en una mercan-
cía como otra cualquiera, suieta a 
todos los vaivenes y agios de los 
acaparadores, en u n mercado 
mucho más desmoralido, por ser 
inmensamente más fácil e invisi-
ble la movilidad de la mercancía. 
Mas obsérvese que el sector po-
lít ico y social es el mayor genera-
dor de crédito y confianza en es-
tos casos, y no hay más que ver 
que los técnicos fundamentan sus 
cálculos atribuyéndo a la peseta 
un valor económico actual de 38 
pesetas por libra, o sea una depre-
ción fundamentada, por los en-
granajes internos y de arrastre 
del país, del 50 por 100 de depre-
ciación, exclusivamente debido al 
agio, que no es por si cosa sustan-
tiva, sino que solo fl )rece en te-
rreno abonado para ello, como ha 
sido en estos tiempos la inconsis-
tencia política, las huelgas sedi-
ciosas y motines y el temor a lo 
desconocido, ya que no hay nada 
más asustado que el dinero. 
Buena prueba de ello es que en. 
muy pocos días se ha revaioriza-
do 1A peseta de 51 a 43 pesetas i-
bra; o sea un 32 por 100, más de 
las tres quintas partes de las pér-
didas determinada por el agio; y 
para ello h i b astado que el Gobier-
no haya hecho comprender su de-
cididido propósito de acabar con 
el desgobierno de los ocho ante-
riores meses, metiendo en la cár 
cel a los promotores de revueltas 
e imponiendo el l íg ido cumpli-
miento de la Ley , ya que al cesar 
el régimen político de una dicta-
dura, no podía considerarse en 
modo alguno la reacción inversa, 
o sea el libertinaje y el derecho a 
que todo el mundo hiciese lo que 
le daba la gina, no sintiéndose 
amparado el país por la plenitud 
del Poder público, en todas las 
prcisas manifestaciones de paz y 
trabajo. 
Ha bastado esto para que cada 
día más pueda desenvolverse me-
jor el Centro da contratación de 
divisas, a ñ u y é i d o l e el papel que 
estaba escondido, y reduciéndose 
la demanda de divisas a las ver-
daderas necesidades comerciales. 
Y eso es todo, y no hay más 
que perseverar por el buen cami-
no, si se puede. 
1 E l ministerio de Economía ha 
suprimido las trabas que limita-
ban los elementos de trabajo y las 
nuevas instalaciones en lasindus 
trias algodonera, papelera y del 
cáñamo, pero continúan en pie 
las intervenciones para las tasas 
y precios mínimos, como asimis-
mo en multitud de otros proáuc 
tos, y toda política de ab3stos que 
se base en régimen de tasas es 
absolutamente inversa a la políti-
ca de revaloriz ició i de la pec-eta, ¡ 
como lo sería también la eleva-
ción de tarifas de los ferrocarri-
les, de que ya se habla, y sin que 
nosotros dilucidemos ahora si es 
o no necesaria tal medida, pues 
aunque somos partidarios del 
principio de que la tarifa sostenga 
al transporte, es posible que pu 
diera tocarse otros resortes, o al 
menos simultanea y ordenada-
ment i para alcanzar iguales fines. 
¡ De las tres medidas que acabi 
de adoptar el Bmco de Españi , 
nos parece muy bien la del aviso 
semestral de sus saldos a ios cuen 
tacorrentistas, como todo cuanto 
facilite algún beneficio o simple 
comodidad al público. L o que el 
Banco concurre a las Cámar- s de 
Compensación, no tiene otro al-
cance que el de un asunto de ré 
gimen interior, y en cuanto a la 
oficina de estudios económicos y 
financieros, no es otra cosa que 
restablecer lo que ya había crea-
do la Dictadura y suprimió el se 
ñor Argü illes y mucho nos teme-
mos, además que eso no teega 
otro alcance que un asilo para 
servir presiones de los ministros 
de Hacienda, ya que es indiferen 
te que el Banco se procure de una 
u otra forma los estudios o ir for-
maciones que precise. 
}. G . AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-Jefe de cEL FINANOIPRO> 
Madrid, 31 octubre de 1930. 
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Dcsde Muniesa y en el autoca-
mión de la línea nos trasladamos 
al pueblo de Oliete, unos diez ki-
lómetros de carretera, con exten-
siones de terreno, tierras de seca-
UD y en las que se ven a los labra-
Con el agua recogidi en este 
Pantano riegan los pueblos de 
Oliete, Ariño, Albalate del Arzo-
bispo, Híjar, L a Puebla de Híj^r, 
Samper de Calanda, Urrea, Esca 
trón y Jtitiel. 
Aprovechando el salto de agua 
hay u i a Central eléctrica que 
trasmite la corriente a Oiiete, 
Cortes, Lahoz y J osa. 
D^sde Muniesa a Oliete, en toda 
la carretera no hay árboles y úai dores sembrando 1 o s cereales 
aprovechando las últ imas lluvias' camente al llegar a una casilla de 
de estos días pasados. camineros frente a ella, hay unos 
A medio kilómetro de Oiiete,' pocos. ¿Por qué no podían plan-
ya vemos algunos olivares y, una j tar en toda la carretera, y de |esa 
vez en el pueblo, contemplamos la forma tendrían en Obras públicas 
huerta amplia y extensa llena de | Una futura riqueza en maderas y 
árboles de varias clases y con 
muchís imos olivos. ¡Qué cambiol 
¡Qué diferencia de panorama he-
mos observado en unos minutos! 
Oiiete tiene 2.900 habitantes y 
únicamente hay una escuela uni-
taria con más de ciento cincuenta | car un poco más atención al pro 
niños y niñas de matrícula y la : blema de la cultura, no sería gra 
señora maestra y el señor maes j beso al contribuyente; y en catn 
tro, ambos muy entusiastas de la jbio haría desaparecer esa ver 
embellecerían nuestras carrete-
ras? 
Oliete, como todos los pueblos 
más ricos de la provincia de Te-
ruel, tiene más analfabetos que 
, otros pueblos más pobres, y dedi-
holgadamente como Centro Re. 
gionai? Andalucía tiene su Casa 
Central; Galicia su Lar Gallego, 
Castilla hace poco se unió y va' 
rios centros que vivían desperdi-
gados, hoy forman uno solo y más 
potente y más firme. Vasconia, 
Murcia, Asturias, y no se si otras 
más tienen también sus hogares, 
sus centros y esto es lo que a 
mi juicio debiera ser pues crear 
los centros provinciales es como 
perseguir antagonismos que de 
ninguna forma debieran existir. 
Pero si por ese querer ser, a 
que aludí unas líneas más arriba 
se labora en Regiones por varias 
camarillas provinciales, y ao se 
ofendan los Centros a que aludo 
por llamarles camarillas, estable-
cidas en esta Corte, puediera algo-
na vez salir perjudicada la región 
de esas mismas camarillas. 
Vayamos a la creación de Cen-
tros regionales; que todas las re-
giones, puesto que todas tienen un 
núcleo de sus hijos en Madrid se 
apresuren a hacerlo, porque como 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
u n a P r o f e s o r a ? 
Acuda a la B O L S A D E T R A B A J O 
que tiene organizada la Asociacón de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencia?, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora cató lica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de T r a -
bajo de la ASOCIACION D E ANTI-
G U A S ALUMNAS D E LA INSTITU-
CION* T E R E S I A N A . A L A M E D A , \7, 
T E L E F O N O 11.237. 
enseñanza, haciendo titánicos es • í gü inza que se liama anaZ/abetis >' Y* he dicho, lo principal y pri-
fuerzos cumplen bien su cometi- mo;y que hoy en día todos los mordial es hacer patria, incitar a 
do, pero las autoridades munici- pueblos por conveniencia propia la unión; que los regionalismos 
pales debieran haberles nombra- y por dignidad local tienen que sean de verdad regionalismo y no 
s a estos abnegados i atender hasta que todo el mundo personalismos, porque con estos, 
maestros, mientras se soluciona 
el expediente de la construcción 
de Escuelas graduadas. 
E n la escuela de niños, nos en-
seña el señor maestro un mapa 
en relieve y suficiente material 
científico y eso nos demuestra 
que cuando hay buena voluntad 
y vocación educativa, se lleva 
todo con paciencia y se llega al 
sacrificio material en favor de los 
niños. D : todos los empleados 
del Estado, los maestros son los 
menos atendidos en sus justas re 
sepa leer y escribir y saber lo que viene la desunión, y tras estos, 
lee y lo que escribe. 
JUSTO FORMENTÍN. 
Oliete, 3 0 de octubre de 1930 . 
i — i tmm 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
L a s G a s a s P r o v i n 
c í a l e s 
fatal, irremisiblemente, la des-
i trucción. 
i Ved los viejos partidos políti-
cos, rotos, deshechos. 
¿Por qué? 
Por sus muchos personalismos-
por las varias figuras que quisíe* 
ron regirlos; y pues, con varios 
jetes no puede maniobrar como 
es debido un batallón, de la mis-
ma manera, tampoco puede lle-
garse a un acuerdo verdadero eo-Hay en Madrid una serie de C i - . 
sas y Centros provinciales, que tre varios ^ue sepa/a^, uoa re-
clamaciones y sin embargo debie- por su voluntad de querer ser al- digan representante^ 
ran de ser los primeros, por que go, dentro de esta forma de Aso- gión. 
son los que más rinden a la na-; ciacionts o Casinos, merecen te-
ción f jrmando a los futuros pro- ner mejor vivir, 
tesionales. Hay también en la Corte un buen 
Las calles de Oiiete todas cues- número de Casas R-gionales y sobre no vivir v — - d rjan la-
ta arriba, empinadas como que- esto, a pesar de la voluntad y el tud o ia holgura debida, aa^  
primeras mere- gar a antagonismos, ^ 
cen mis mayores simpatí ÍS. ; pueblos hermanos no w 
¿No es doloroso ver que una 
- misma región tiene dos o tres 
el pantano de Cueva Foradada ! centros 
que han tardado treinta años en ' 
construirlo y que si la Confedera-
Laboremos por casas regiona-
les, y deshechemos ese ré^m 
de centros provinciales, porq 
estos con la amp^ 
• , » — ¡ voi-w, a ucea a i c íe li 
riendo contemplar su hermosa | buen deseo de las 
vega y vigilarla desde la colina" 
donde está construido el pueblo. 
A dos kilómetros de Oliete está tir. CONRADO 
GOETTIG. 
ción Hidrográfica del Ebro n 
hace cargo del se pantano todavía 
estarían construyéndolo. 
provinciales en Madrid y 
en cambio la región que esos dos 
o tres centros pertenecen se en-
cuentra sin ninguno? Si esos cen-
tros provinciales pueden vivir ' 
aislados, no vivirían mejor y más 
L e a u s t e d 
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p l o r e s d e u o d í a 
Amigas lectoras: No hace mu-
fho escuché al azar una conversa-
de iovencitas que comenta-
ción } _ A^ ^ r f o c U n l a n i . la «suerto de ciertas Fulani-
ae siempre triunfab. n allí 
áonde hacían su PresenUcl^a; 
que ibmde éx to en éxito y eran 
constantemente admiradas. 
Yo queridas amiguitas, sonreí 
al escucharlas, mientras pensaba 
atte quizá esas Falanitas tan envi 
diadas a que aludían aquellas jo 
vencitas, se i í -n un dechado de 
virtudes, de inteligencia y de es 
piritualidad, y que con tan bellgs 
dotes reunidas habrían resuelto ei 
problema de ser felices y de re-
partir felicidad. 
Pronto me enteré, al seguir es 
cuchando sus comentarios, de que 
los envidiados éxitos de aquellas 
Fulanitas se debían a su belleza 
real y artificiosa y a su desenvol-
tura en el trato con los hombres, 
es decir, que aquellos éxitos no 
pasaban de ser un halago a la va-
nidad de aquellas Fulanitas tan 
efímeros y fugaces como es efí-
mera y fugaz la belleza que hoy 
lo determina. En resúmen, queri-
das lectoras: que dentro de corto 
tiempo pasarán esos «triunfos» 
que envidiaban esas otras inge-
nuamente y como si se tratase en 
realidad de algo d( finitivo y envi 
diable. 
No, mis buenas amiguitas: los 
éxitos verdaderos de la mujer no 
pueden cifrarse en la satisfacción 
de la vanidad, flaqu( za que, aun-
que indudablemente tenga un he-
chizo, no deja de ser flaqueza y 
y de las más vulgares. 
Admirar y envidiar los «éxitos> 
de esas Fulanitas resulta propio 
de mentalidades demasiado ingé 
nuas y de cortos alcances. Pero 
fíodavía es de muchísimos menos 
el de esas envanecidas que son la 
«envidia > de algunas de esas a 
que me refiero anteriormente. 
¡Pobres Fulanitas que no viven 
más que del incienso y aplauso de 
una corte de aduladores, mentiro-
sos, hipócritas y falsos, que no 
Van más que tras la «diversión> 
Que ellas puedan proporcionarles, 
y a quienes dejan con desprecio 
en CUauto están en ocaso sus en-
cantos. 
No vale la pena, creedme, que-
d a s amiguitas, de perder el 
jempo en comentarios de esa ín 
A E L I S A 
E n vano, E l i s a , esci ibi i infenío 
el dulce afecto que fu nombie inspi ia; 
y aunque Apolo me d é su acorde l ira, 
lo que pienso d i i é , no lo que siento. 
Puede pintarse el invisible viento, 
la veloz l lama que ante el trueno gira, 
del cielo el esplendor, del mai la i ra; 
mas no a lcanza a l amor pincel n i acento. 
De la amistad la p l á c i d a sonrisa, 
y e l puro fuego que en las a lmas prende, 
n i a l labio, n i a la cítara conf ío . 
Mas p o d r á s conocerlo, bella E l i s a , 
s i ese tu hermoso c o i a z ó n entiende 
la muda voz que le dirige el m í o . 
A L B E R T O L I S T A . 
dolé 7 envidiando «éxitos»que tie-
"tea la duración de un soplo 
Eu cambio, mis buenas lecto-
s> sí vale la pena hacer lo posi-
am POr lle^ar alcanzar el éxito 
^ ntico 7 envidiable de un per-
oionamiento moral y espiritual 
^ r ei dominio de sí misma y con 
ayuda convergente de todas las 
Multades. 
^Esta autosuperación, amables 
ras, aun siendo relativa como 
todo lo humana, exige la convic 
c;óns la tranquilidad de concien-
cia, (goce verdadero), el buen sen 
tido, la fuerza de v j lunUd y el 
optimismo, factor necesario siem-
pre para revitaliz tr las almas. 
No penséis al oírme expresar 
en est i forma, mis buenas -ami 
guitas, que hay que renunciar a 
tener ambiciones. A l contrario, 
toda mujer debe tenerlas, pero 
bien dirigidas para que en esa for-
ma se alcancen verdaderos éxitos 
y aciertos en la vida. 
Estos sí que son de envidiar, 
caras lectoras, y por eso hay que 
tener ambiciones lícitas y honra-
das y éstas ha de presidirlas el 
equilibrio absoluto de facultades 
espirituales y corporales. E s de-
cir, que hay que esfudiarse a sí 
misma para saber discernir lo que 
es posible e imposible, dentro de 
las aspiraciones y ambiciones que 
cada cual tenga. Este es el éxito y 
victoria que se debe ambicionar 
para tener la relativa felicidad 
que en el mundo existe. 
Los otros «éxitos» de esas po 
bres fulanitas, cuya inteligencia 
está atrofiada por la vanidad y 
que no saben na a de los triunfos 
verdaderos y positivos son dignas 
de lástima, porque el despertar de 
ese corto ensueño es doloroso. 
Por eso, queridas amiguitas, no 
envidiéis nunca los «éxitos» de la 
mujer hermosa, pero sin seso, y 
sí copiad a la culta, buena e inte-
ligente que si en la vida hay éxi-
tos verdaderos pertenecen a esta 
clase de mujeres que saben hacer 
la felicidad de los que las rodean 
a través de los años, y lo mismo 
en la juventud que en el declinar 
de la vida. 
Cariñosamente os saluda, vues* 
tra, 
C E L I N D A . 
L A V I D A Y L A M O D A 
L A Ñ O TTIM 
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Z A R A G O Z A 
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L a figura de la «novia» tiene un 
aspecto para cada persona que la 
mira, al salir de la iglesia. Las ca-
sadas lo ven como un recuerdo. 
L a s solteras como un porvenir. 
Cuado sale la muchacha toda 
de blanco, con cara de virgen, 
abarrotada de flores, todas las 
chicas casaderas dirigen su mira-
da hacia ella y parece que las 
atrae con imán. Ellas también 
«piensan» casarse. Pero no saben 
cuando. Y en parte, muestran su 
poquito de envidia. 
Cuando se trata de bodas de 
clase baja, aunque en posición 
económica desahogada, las ami-
gas procuran aprovechar el día, 
para puscar el que ha de llevarlas 
también a ellas a la iglesia. 
Cuando es una boda aristocráti-
ca, los novios desaparecen seguí 
damente, y... cada uno a su casa. 
L a s muchachas no gustan de 
esta clase de bodas. Prefieren las 
populares, por que durante el 
banquete y el baile que dura has 
ta la noche, se divierten y flirtean 
a su gusto. 
Y o las he visto en esos meren-
deros de las afueras de Madrid, 
bailando al son de la orquesta, 
una vez con uno, otra [con otro, 
hasta que al fin se arreglan con 
alguno. Y la boda de una mucha-
cha trae en seguida tres o cuatro 
más . 
Por eso «ellas», prefieren bodas 
populares. «Ellos», quizá tam-
6 1 M a ñ a n a 
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T E R U E L 
L o s p l a c e r e s d e 
l a m e s a 
«Tourncdos» 
Se escoge un solomillo de lo 
mejor, y se le despeja de toda la 
parte grasa; una vez limpio, cór-
tese en filetes largos y del grueso 
que tenga el solomillo; sazónese 
con sal y pimienta y se asan a la 
parrilla, sirviéndolos sobre pica-
tostes con salsa de trufas. 
P a t a t a s a l a « m a i t r e d * h o í c ' » 
Se cuecen las patatas con piel 
en agua y sal; después de cocidas 
se mondan y si son pequeñas se 
dejan enteras, colocándolas en un 
plato de los que resistan al fuego, 
sobre una salsa a la maitre d^o-
Salsa «maitre d^ote l» para las 
patatas.—En un plato de los que 
resistan al fu( go se pone manteca 
de vaca y pertjil picado, un poco 
de sal fina, un polvo de pimienta 
inglesa y zumo de limód y se po-
ne el plato cerca de la lumbre pa-
ra desleír bien la mantequilla. 
bien, pero el hombre siempre es 
más libre de danzar por el mundo 
y buscar lo que la mujer no puede 
ni debe hacer, 
¿Pero y la pobre novia? E n esas 
bodas populares no vive a su 
gusto. Tiene que bailar con todos 
los invitados que se acerquen a 
sacarla a bailar con permiso del 
novio, que siempre accede para 
mostrarse complaciente. 
Y lo mismo le suele ocurrir al 
novio, al que todas las muchachas 
gustan de mimar bailando con él 
una pieza como despedida de sol-
tero entre sus amistades. ¡Y son 
tantas...! 
Para los novios, indudablemen-
te resulta menos molesto realizar 
cualquier viaje, en cuanto salgan 
de la iglesia y se cambien de 
ropa. 
¿Pero y los invitados? ¿Se van a 
marchar a sus casas aburridos? 
L a solución estaría en adoptar 
una costumbre que resultara bue-
na para todos. Los novios, a via-
jar. Después de la iglesia, una 
despedida y al tren, al auto o al 
aeroplano. Y cuanto más lejos 
mejor. 
Y los invitados, en fraternal 
camaradería, reunirse con bailes 
y barquete, como Madrid tiene 
costumbre en las bodas popula-
res. Cuando hacen el regalo a los 
novios, que entreguen al padrino 
un par de duros más, y a divertir-
se todos, porque si los amigos que 
se casan, nos hacen gastar dinero 
en regalos y luego no nos diverti-
mos los demás, tampoco es cosa 
agradable. 
L a novia, a volar, a conocer las 
regiones y pueblos de España, o a 
marchar al Extranjero, en unión 
del marido. 
Los invitados, a reír, a comer y 
a bailar, y... a formar nuevas pa-
rejas, que el párroco bendiga, y 
hagan repetir esos días risueños, 
tanto para los que se casan, como 
para los que se piensan casar. 
SOLEDAD C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción.) 
L A MODA ACTUAL 
M u j e r e s e s b e l t a s y 
t r a j e s l a r g o s 
Las nuevas tendencias de la 
moda son bastante significativas 
en este ote ño. L a mujer parece 
que lleva esa aspiración suprema 
de elevación espiritual, adopta 
sus formas plásticas para exterio-
rizar su pensamiento. 
Una mujer esbelta es algo atra-
yente 3^  femenino. 
¿No observáis, vosotras, mis 
queridas lectoras, cómo ante una 
mujer demasiado gruesa, bajita, 
el hombre hace un gesto de con-
tracción? L a figura de la mujer, 
parà que resulte atractiva tiene 
que ser esbelta. 
Y esta esbeltez, pide precisa-
mente una línea apropiada en el 
vestido. 
Los modisto se han orientado 
este año con estas ideas, y así de-
cidieron lanzar al mercado los 
nuevos modelos. Trajes largos, 
muy largos, confeccionados en 
crepé de China, con su falda for-
mando calda de uno a otro lado 
para terminar ambos en formada 
pico llegando hasta el mismo sue-
lo. 
L a manga larga y ancha, for-
mando una gran bolsa al sujetar-
la en la muñeca. 
Trajes originalísimos y gratos a 
la vista. Trajes propios para mu-
jeres altas, delgadas, esbeltas. 
Con esos modelos parece obser-
vase m á s feminismo, más supe-
rioridad espiritual, más belleza. 
Comparad estos trajes de aho-
ra, que os voy describiendo, con 
los de la temporada anterior ex-
tremadamente cortos, y veré i s 
que pronto resalta la diferencia 
enorme a favor de lo nuevo. 
E s que en uu principio, lo mis-
mo los modistos de París, que los 
de Londres, y hasta los nortea-
mericanos que ya gustan de com-
petencias, no acertaron a buscar 
el modelo sustitutivo de la falda 
tan corta. 
Creyeron que bastaba buscar ei 
contraste y en paz. Y la falda lar-
ga de entonces fué naturalmente 
rechazada. No sirve que la falda 
sea más o menos larga; lo inte-
resante es que la mujer encuentre 
en ello el aliciente de la línea y la 
esbeltez. Aquello de hace unos 
meses fué volver a la falda anti-
gua, y los tiempos no están para 
roloer atrás. Rectificarse, eso sí^ 
pero volver a lo deshechado no. 
Y con respecto a la moda, me-
nos aún que con cualquier otra 
cosa. L a moda admite todas las 
variaciones que se le presenten,, 
siempre que no sirva para retro-
ceder. Por eso, admite solo recti» 
ficaciones. Y el contraste no lo 
hace con falda corta [y falda lar-
ga, sino dentro de las ventajas de 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
el Consejo de ministros, es casi seguro q,j6 
acordada la fecha de las elecciones 
H a n l l e g a d o a M a d r i d l o s p r í n c i p e s j a p o n e s e s 
N o e s c i e r t o q u e h a y a d i m i t i d o e l d i r e c t o r g e n e r a l d e C o l o n i a s y M a r r u e c o s 
Mañana, en 
será 
V 
E l s o r t e o d e h o y d e l a L o t e r í a N a c i o n a l i 
L L E G A D A D E LOS PRIN 
CIPES JAPONESES 
regresar de París, donde ha con-
f rendado con su jefe, parece que 
ha manifestado a algún ínt imo 
Madrid, 3.—A las diez y media ron en Palacio, retirándose des- que el señor Alba «o vendrá a 
de esta mañana han llegado en pués a sus habitaciones. Madrid hasta fin de noviembre o 
tren especial, procedentes de R r^ P ^9 primeros de diciembre. Estará en 
Francia, los príncipes jiponeses j s f ^ í S Madrid tan sólo cuatro o cinco 
de TVkjmatsu. i Madrid, 3 . - A pesar del mal días, pues don Santiago no tiene 
E n la estación esperaban a los tiempo llegó de Barcelona a Ge- a ia nora de ahora apetencia al-
príncipes la infanta doña Beatriz tafe el avión gigante cG. SS». gUna de Poder, 
y el infante de Odeans, el j . fe j E l gigante alemán va pilotado Dicen de Barcelona que l legó 
del Gobierno, general Berenguer,' por el aviador Simerman, y lleva el señor Cambó. Este no regresa-
y el ministro de Estado, duque de una tripulación de once hombres, j á a M drid h.sta dentro de una 
Alba, la delegación del Japón, y \ Voló sobre Madrid, y estaba semana. 
elementos polít icos,diplomáticos, dúpuesto a seguir su ruta, pero TM^TTM? r n ^ r u r r 
y militares. por el malísimo tiempo tuvo qu i ^ J-lNOiUtíi .s 1 lli UL·L· 
Una compañía de Warrás hizo ' regresar al aeródromo. « BAD EN» 
los honores, interpretà idos J, p n CONSliMO DE MINISTROS Madrid, 3.— Nota ;del ministe-
la música, a la llegada del tren, XT , , , Q . . u rio de Estado.—cEl representante 
y descender los augustos viajeros M i ü n d , d - M a ñ a n a se celebra de España ea Río de janeiro ha 
el himno japonés. i r ^ C o ° s e ^ ^ ministros. comunicado al ministerio de E s -
Veriñcadas las presentaciones 5 E[1 él; además del informe deia tado el Gob[erQO m Brasil) 
de rigor, los príncipes extranje- ponencia sobre elecciones, se tra- en respuPSta a la propUesta for. 
ros acompañidos de los infantes | tarán asuntos de interés. mulada por el de su majestad con 
y séquito español, trasladáronse REGRESO DE ESTRADA motivo del cañoneo del vapor^Ba-
a palacio donde se hospedan Ma 3 , _procedente de Má. den», le ha remitido una nota ver 
E n el regio alcázar, saludados ! a ha ado el ministro de bal reiterando su sentimiento por 
por el rey, tuvo lugar el cumplí- * . T • J T ^ T- lo ocurrido en esotra del resulta-
r j i , A < . *. Gracia y Justicia don José Es 10 ULUiriuu» en ei>P-ríi"ei reyuna 
miento por las clases de etiqueta. trada J ' do de la invest ig ic ión rigurosa 
E l príncipe de Tukamentsu hizo ' que dicho Gobierno realice para 
entrega a don Alfonso del collar L A PONENCIA DE LAS depurar las responsabilidades, 
de la suprema Orden Imperial del ELECCIONES I L a legación de Alemania en 
Crisantemo, y nuestro monarca, oonencia de ' RÍ0 de faneiro ha P o i c a d o una 
a la vez les hizo ofrenda al prín- ^ISÍSJ ^ ^ ponencia üe oficiosa declarando oae la 
ñ n * HÁI r n i u r P^rin^ TTT v a subsecretarios sobre las elecció- "ota onclosa oeciaranao que m 
cipe del collar de Carlos a | nes sipuió _ trah. • q n_rA ú m ¿ determinación de las responsabi-
la princesa de la banda de María j nes slf U1° sus trabajos para ulti- correspon dientes al cani-
T i mar el informe que ha &g M u t i * ^ ^ ^ u r r e s p ^ m K U ^ ai capi 
gar al j . fe del Gobierno para que tán del <Biden» incumbe al T r i -
é è é mañana la estudie en el Con- i bunal M ,rítimo d - H ^ " r g o , 
í ante quien hibrá de declarar. 
I E l ministerio de Estado ha rei-
e s p a 
Luisa. 
Rey y príncipe pronunciaron 
discursos de salutación y agrade 
cimiento, exaltando las virtudes 
de ambas razas y deseando pros 
peridad para los respectivos paí-
ses del Tapón y España. 
Los príncipes amarillos tam-
bién trajeron para distint?s perso 
nalidades del Gobierno y la diplo-
sejo. 
Aunque la fech 1 hoy no se pue 
de precisar, se sabe que se han terado a los ^presentantes en el 
(eoníinúa en la 3.:t plana) 
la falda coi ta, aceptando un mo 
délo atrayente, recoger los acier-
tos del mismo para acoplarlo a la 
falda más larga, pero no menos 
cómoda ni menos higiénica. 
L a nueva moda es de comodi-
dad. Sin perder la línea en la es-
beltez, se mantiene la libertad de 
piernas al andar, sin que las mu 
jeres parezcamos muchachos con 
patalón corto. 
Paree que, por fin, los creado-
res de la moda femenina, se van 
•dando cuenta de los gustos y co-
modidades en el vestir, y lo están 
llevando a la practica. 
L a competencia entre france 
ses, ingleses y yanquis, ha conse-
guido dentro d e sus distintas 
orientaciones, unificarlosen cuan-
to a estética, línea, comodidad y 
demás detalles que forman la ba-
se del vestir femenino. 
C . S. 
(Prohibida la reproducción) 
que 
conseguido en mucho el acorta 
miento de los plazos. 
DESTITUCION DES-
MENTIDA 
Madrid, 3 . - E l duque de Alba, i 
preguntado por los periodistas | 
acerca de la noticia circulada de ! 
haber dimitido, o haber sido des-
tituido, el director de Marruecos 
y Colonias señor S aavedra con-i 
testó que no era cierta tal noticia 
y que le extrañaba como se crea-j 
ban tdles especies. 
E L INFANTE DONJUAN 
Madrid, 3.—Marchó a S i n Fer • í 
nando, para seguir sus estudios i 
en aquella Escuela Naval, el in-
fante don Juan. 
L e acompaña su profesor. 
QUERKLLA ADMITIDA 
Madrid, 3 . - L a Sala de gobier. 1 
no ha admitido la querella ínter- ! 
puesta por el letrado don Basilio 
Alvarez contra siete magistrados 
de lo civil del Supremo. 
ALBA Y CAMBO 
Madrid, 3 . - C o n relación a la 
próxima visita del señDr Alba, el 
señor Chapaprieta, que acaba de: 
Brasil y en Alemania las instruc • 
I clones adecuadas para que la re 
1 ferida determinación de responsa 
I bilidades, base de las reclamació-
i nes que han de exigirse, se lleve 
\ a cabo con mayor diligeneia y el 
debido rigor. 
Sjgún las últimas noticias, a la 
lista de heridos hay que añadir: 
Segismundo: Díaz Alvarez, F r a n -
cisco Castro, Luis Madera, José 
María Blanco, Mariano Angel 
Carús, Mercedes Fernández, I lu -
minada Blanco y María Josefa 
Menéndez>. 
E L CEMENTERIO D E L 
E S T E 
L O S F A L L E C I M I E N T O S E N 
M A D R I D 
Madrid, 3 . - E l número de ente-
rramientos en la Necrópolis viene 
a ser de unos ochenta diarios en 
invierno y cincuenta en verano, 
con un total anual aproximado de 
17.000 a 18 000. 
E l último enterramiento hecho 
el día 31 de octubre pasado co-
rresponde al nú nero 779.241 , y 
solamente e s t á ocupada una 
cuarta parte de la Necrópolis . Así 
pues, si se siguen enterrando en 
esta cantidad, habrá aúa cabida 
para los que mueran en un 
I cío de sesenta años . 
1 E l personal de oficinas trab ijó 
I ayer y durante el día anterior ex 
1 traordinariamente para atender a 
los muchos que acudían en de-
manda de las señas de la sepultu-
ra que iban a visitar. 
Los empleados pese a su buen 
deseo, se veían a veces en la im • 
posibilidad de facilitar las señas 
prr escasez de d itcs que daba el 
público. 
H A C E F A L T A CLA-
RIDAD 
Madrid. 3 . - € E l Dib^te> publi-
ca hoy con el título que precede: 
A l general Berenguer, cuyas 
buenas dotes tantas veces hemos 
alabado, queremos decirle unas 
palabra?, acaso poco gratas, a 
propósito de la confusión política 
reinante hace ocho o diez días. 
Más aún que confusión, existe en 
toda España—de modo singular 
en Madrid—incertidumbre, desa • 
sosiego, malestar... En el ambien-
te político hay fuerte cargazón.. . 
L a crítica y la áspera censura al-
canzan a todo y a todos... Y es lo 
peor que para discurrir y hablar, 
así, a las gentes se les da un poco 
de pie. 
L a razón es una: que en las al • 
turas no se traza un camino claro 
y seguro. Y la indecisión o la 
inercia, arriba, engendran abajo 
las cábalas más o menos infunda-
das o maliciosas. L a actividad 
ministerial es escasísima. Algo en 
Economía nacional. Algo, poco 
plausible, con el estigma del per-
sonalismo tendencioso, en Ins-
trucción pública. E n el problema 
de los cambios, a una actuación 
inicialmente acertada, ha seguido 
una quietud inconveniente. Pare-
ce que el Gobierno trata de justi-
ficarse con el anuncio de que se-
rán las Cortes quienes den, por-
que debe ser así, solución a esos 
y otros problemas. Pero es lo ma-
lo que las gentes no están segu-
ras^ ni pueden estarlo, de que el 
general Berenguer las convoqne 
y las reúna. 
E n puridad: que vivimos en 
orfandad política. Verdad que el 
Gobierno mantiene el orden en 
toda España, pero un Consejo de 
ministros y una Dirección gene 
ral de Seguridad son cosas muy 
diversas... 
E l presidente del Consejo pue-
de disipar, purificar la atmósfera 
política con sólo señalar la fecha 
de las elecciones generales. E s 
demasiado obstáculo, y con har-
tas variaciones, el integrado por 
plazos y trámites. A última hora 
se dice que la propuesta de acor-
tamiento de aquéllos va a ser so-
i B i b n u ^ 
metida a dictamen de la ]» 
central del Censo. ¿No sería pos-. 
b l e - ¡ q u e no se trata de mngúa 
problema abstruso! ^que el dicta, 
men se diera en veinticuatro ho 
ras, y que en el Consejo anuacla' 
do para el martes se dijera al 
país, 1 precisa y definitivatnentel 
la fecha de las elecciones? fin 
nuevo aplazamiento, la indeci. 
sión, el equívoco.. . harán pensar 
en las gentes en algo más que en 
trámites y plazos. Y se intansiS. 
caián la incertidumbre y el mal-
estar, las críticas y las cábalas... 
Vea el general B arenguer que 
í é l y su GDbierno pierden mucho 
con todo ello. 
L A ASAMBLEA DE LOS 
ESTUDIANTES CA-
TOLICOS 
Madrid, 3 . — Aver, domingo, 
con motivo de la I X Asamblea de 
la Confederación de Estudiantes 
Católicos, que se celebra en esta 
Corte, se verificó en el teatro Al-
káz ir, un gran mitin universita-
rio, con una concurrencia extra-
ordinaria y en el que tomaroa 
parte: 
Luis Granda, estudiante de la 
Federación de Madrid; Pedro Ca-
mero, presidente de la Federa-
ción de Sevilla; Ramón Bigas,de 
la Federación Catalana; José Mar-
tín Sánchez, presidente de la Con-
federación; doctor don Enrique 
Suñer, catedrático de la Facultad 
de Medicina y don César Silió, er 
ministro de Instrucción Pública, 
que presidió el acto. 
Todos los oradores expusieron 
sus puntos de vista dentro de la 
uniformidad de la clase escolar 
católica y de la más activa pro-
paganda para hacer patriotas de 
verdad. 1 
E l señor Silió hizo un canto a w 
enseñanza católica y protestó de 
las normas del Gobierno que pr*' 
a otras corporaciones y s 
a las teje 
ciedades y le resta apoyo 
que siempre se ponen de Parte 
la causa del orden y de la justic < 
¿nóiaiáVi • , * % r r " ; 
mblea ^ 
ioneSr 
asistiendo los 150 delegado5 ^eS' 
tudiándose varias ponencias-
Reina gran entusiasmo. 
Esta mañana, la Asai 
continuado sus deliberac 
Madrid, S ^ í ^ ^ l 
partidos del campeona^ ^ el 
celebrados el sábado 
siguiente: ^ A A I V Ú 0 * E l Real Madrid vendó a 
Sporting por 4 tantos3 
Y el Nacional a 
por S a l . 
Xraov 
coi»1 
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PROVINCIAS 
i d celebró un partido 
^ ' " t r e e l reserva del Real 
K S e v ü l a F . C . 
los sevillanos por do. 
t*0' Ardtüos marcaron en el 
^ t e Ï o ' ' l o s goals d é l o s 
^ se consiguieron en la 
^ a r c e del encuentro. 
^Enpartido de cam-
^fa'cero-al Aurora. 
el Oiasuna venció por 
cinco 
Sin 
Sebastián 
odtó el Tolosa v 
E n Rentería 
T el E u s k i l -
a c0 Venció el Tolosa por seis 
^ garcetona derrota 
al Bemfica 
Barcelona,3.-En el campo delratode 
rnrts jugaron el sábado, con 
¿ d e U s b o a , y e l reserva del 
v C Barcelona. 
Al aparecer los equipos fueron 
mudados con aplausos, y entre 
capitanes de ambos se cam-
figura que puede ser interesantí-
sima por el pronto para el fútbol 
regional; el extremo derecha E u 
genio, que dió vida, nervio y efi 
cacia al desmadejado ataque 
blanco. 
Dejando de momento a un lado 
toda suerte de comparaciones, el 
fútbol de ese muchacho es preci tinuación: 
sámente el que necesita la van-
guardia del Real Madrid, y si el 
extremo derecha está honorable • 
mente servido con Lazcano, ¿no 
sería una solución entrenar a este 
jugador en otro puesto? Porque 
sin pecar de impresionables, se 
puede afirmar que la contrafigura 
de este partido fué García de la 
Puerta, para quien el público tu 
vo, con motivo de sus más reite 
radas protestas. Y es que este 
muchacho, un nuevo estilista en 
esta línea, o mejor, en un triunvi-
L o t e r í a N a c i o n a l 
<magos», colma la medi-
da del preciosísimo con te dos los 
que gros de Ineficaciá cuaddo en-
frente juegan futbolistas decidi-
dos. 
E L SORTEO DE HOY 
Madrid, 3 .—En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los premios mayores a 
los números que se indican a con 
P R I M E R P R E M I O 
Con 100.000 pesetas, número 
43 054. Madrid. 
los 
D E L E X T R A N J E R O 
Uiaron ramos de fl)res 
Al comenzar el partido e l B i r -
celona se aduefló de la s i tuación,! = = = = = 
a los cuatro minutos los por tu g g H A C E CARGO D E L 
m ^ S l ^ ^ r GOBIERNO D E L BRASIL 
Pedrol y Diego remata, apuntán- 1 
dose el primer tanto para el Bar-
celona. E l segando se produce a 
los pocos minutos. Poco después 
los portugueses hicieron su único 
tanto, marcado por Dionisio. Po-
co antes de terminar la primera 
parte se retiró lesionado el medio 
centro Olíveira, que fué substi-
tuido por Carvalho. E l partido 
sigaíó COD juego duro, lesionán-
dose Rfmón, al que suplió Gar-
cía. t ' 
Los portugueses dominan al-
gúa tiempo, pero nuevamente el 
Barcelona lleva la dirección del 
juego, quí se estaciona ante la 
puerta de los visitantes. 
Durante la segunda mitad los 
íizulgrana marcaron tres tantos 
más. E l Bimfica estaba a última 
iora desconcertado, y la defensa, 
que se había distinguido durante 
la primera parte, f 4liaba al final 
constantemente. 
ACUERDOS DE L A F E -
DERACION DEL CENTRO 
Madrid, 3.—Las mas interesan-
tes resoluciones adoptadas por la 
Federación Centro en su ú'tima 
reunión son las siguientei: no 
aceptar ia adhesión del Real V a -
lladolid al proyecto de campeona-
to mancomunado Aragón-Centro 
Por no ser ya reglamentario; re 
calificar como «amateurs» a ] o í é 
•A-nguiano y Luis Vidaller; abrir 
^n expediente para conocer el 
¿aso Moñones y, entre tanto, no 
calificarle por el Unión ni por el 
por el Nacional, a cuyo valor íir-
^«Has fichas presentadas, y de 
n*mr al Athletic Club el permiso 
^Ue tenia solicitado para celebrar 
stt partido contra el Real Madrid 
1^1 el Stadium Metropolitano. 
SEVELAOION DE UNA 
FIGURA D E L R E A L 
MADKiD 
Madrid, 3 . - E n el último en-
cueatro con el Unión Sporting 
v* a i) marcó la aparición de una 
Río Janeiro, 3 — E l recibimien-
to tributado en Río Janeiro al jefe 
liberal Getulio Vargas, ha sido 
triunfal y entusiástico. 
Getulio Vargas se hizo cargo 
del maudo provisional de la pre-
sidencia de la República. 
E n su discurso de toma de po 
sesión dijo el señor Vargas que lo 
primero que había que hacer era 
la disolución de Cortes. 
D spués tratar de reformar las 
costumbres políticas. 
E s preciso que se vaya a la re 
oiganización polít icay económica 
del país. 
Hay que realizar una cuidadosa 
investigación de la aplicación da-
da a los fondos públicos. 
Todos los que se hayan hecho 
culpables de abusos deben ser 
responsables de los mismos con 
sus personas y con sus bienes.» 
Terminó diciendo que se debía 
suprimir la política profesional y 
reformar todos los procedimien-
tos administrativos. 
S E G U N D O P R E M I O 
Con60.000, número 17.166, G r a 
nada, Barcelona, Madrid y Má 
laga. 
T E R C E R PREMIÓ 
Con 30.000. número 38.004, Se-
villa. 
9D QüSJ SD 0 1 3 ' » 3Iíp Oieí J .SüOíf 
C U A R T O P R E M I O 
Con 25.000, número 43.420, Ala 
meda. 
Q U I N T O S P R E M I O S 
Con 1.500, números: 
7.756, Madrid. Málaga y Sevi-
lia 
32 727, Barcelona. 
39.985, Madrid, Barcelona, Pa-
lència y Stvilla. 
16.758 
16.677, S mtander, Madrid y Pa-
lència. 
1 7. 569. M idrid, B arcelona y V a 
lencia. 
Valencia. 
Barcelona y Madrid. 
Madrid. 
M idrid, Barcelona y Va-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAI^DE PREVISION) 
C A Í A D E A H O R R O S 
, O A T ^ I?T P R ^ T W T O R A D O Y L A INSPECCION D E L ESTADO 
L ? B ^ T A S D E A ^ O R R C ? A L A V I S T A : al 3 y V. por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
tnendables para la formación de capitales totales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero . 
A G E h T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
W ~ \ # - ' • i ana ÍIOO £»a* 
CAJA DE PENSIONES 
lOi netboq a^aamífí 
a í ia ibomq 80f:SdBií 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
S%ENSI1ONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
^ A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
militando HEIOKAS adgeie i obiero el i m m a PENSÉ DE milDS 
•' 
Sai 
rrr 
S U C E S O S 093 
BÍ 119 
Valencia y Barcelona. 
38.094, 
35 676, 
43.819, 
10.201, 
lencia. 
39 524, Sevilla. 
21.717, Barcelona, MadriA y Má 
laga. 
16.544, Barcelona y Valencia. 
19.306, Valencia y Madrid. 
28 517, B rcelona, Madrid y Se-
villa. 
P R O V I N C I A S 
E l Perú ha reconocido al nuevo 
Gobierno. 
PAULINO NO COMBATI-
RA CON CARNERA EN 
BARCELONA 
San Sebastián, 3.—Paulino Uz 
cudun ha manifestado de manera 
definitiva que no combatirá con 
Camera en Barcelona, sino en 
Miami (América), en febrero. 
D jo también que uno de estos das en la 
días marchará para Nueva Yo ik , 
a ñn de poder enfrentarse el día 
12 con Maloney. 
Del choque de 
máquinas 
Tenemos la satisfacción de de-
cir que los heridos Joaquín Alcu-
sa y Mariano Martín, maquinista 
y fogonero, del Central de A r a • 
gón, mejoran notablemente, ya 
que el choque de máquinas ocu-
rrido en la estación el sábado úl-
timo y del que dimos cuenta, no 
les causó, por fortuna, las lesio 
nes que en ua principio se dijo. 
Celebraremos que se restablez-
can prontamente. 
Niño atropellado 
por un auto 
Martín del Río.—En el ki lóme-
tro 131 de la carretera de Alcolea 
dfl Pinar a Tarragona, término 
municipal de dicho pueblo, el 
automóvil de la matrícula de Te-
ruel número 949, conducido por 
don Julio Vallejo Castillo, recau-
dador de contribuciones, atrope-
Uó al niño de 6 años Enrique Ma-
gallón Millán, al intentar éste pa-
sar la carretera para unirse a su 
padre que se hallaba por aquellas 
inmediaciones apacentando ga-
nado. 
E l chófer, por más que hizo, no 
pudo evitar el atropello. 
E l niño resultó con varias heri-
cabeza y cuerpo, califi 
cadas por el médico de pronósti-
co reservado. 
E l Juzgado de Instrucción ha 
intervenido. 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A : 
D E 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E 
gds atase 
F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° E n ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4.° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
aoí x a 
Regresó de Valencia el diputa-
do delegado de la Beneficencia 
don Ramón Monforte. 
— Llegó de Mora de Rubielos 
don Manuel Hinojosa, acompa-
ñando a sus simpáticos hijos Mi-
guel y Manuel, 
— Saludamos al secretario de E l 
Campillo don Felipe Ejarque. 
— S ludamos al médico de Pera-
les don José Bellido. 
— ^ l é g ó de Alfambra don F e r -
mín Abril , con su hijo. 
— De Alcañ'z llegó don José Ma-
ría Figuerola. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Angel Demingo, corredor de 
Comercio, y señ3r G i m i s , pro-
pietario dt l Hotel de Reus. 
C i A C H I l M - A S 
P E R D I D A de un llavín, peque-
ño. Se ruega la entrega. 
Labradores 
Trigo muy superior de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os infoiMiará; Gregorio Garzarán, 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
E n esta Comisaría de Vigilan-
cia ha comparecido el guardia 
municipal Gibino Casinos mani-
festando que en la pl¿z i de Carlos 
Castel promovien n un escándalo 
José N ^varro, su esposa y la joven 
Isabel Esttvan, vi cines de esta 
ciudíüd, por indultes de los pri-
meros. 
L a denuncia ha sido pasada aí 
luzgado correspondiente. 
E l vecino de Teruel Cirilo F o r -
ca dell Gómtz se personó en esta 
Jefatura para eatregar un saco 
con ropas y efectos que se hubo 
encontrado junto al huerto del 
señor Serrano (don Pascual). 
Dicho hallazgo ha sido enviado 
al Ayuntamiento, donde está a 
disposición de quien acreJite ser 
su dueño. 
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Estampas londinenses 
P e r i o d i s t a s d e 
a y e r y d e h o y 
Un viejo periodista inglés, muy 
conocido por todos sus compañe-
ros, me decía, no hace mucho 
tiempo, lo que en realidad es el 
periodismo. 
Mister Beadnell ha colaborado 
en los mejores diarios y revistas 
lie la Gran Bretaña. Muchos vo-
lúmenes podían formarse con sus 
trabajos periodísticos, algunos de 
los cuales son documentes de un 
valor inestimable por la historia 
del periodismo británico en *el sí 
g jç X X . Sus artículos, artículos 
siempre de actualidad, estudian 
las distintas modalidades de la 
prensa actual. Según él, los pu 
blicistas pueden dividirse en dos 
clases: los que escriben y los que 
editan, frase esta que mas tarde 
dijo también otro escritor en el 
cChámbers' Journal,» de Londres 
y Edimburgo. 
Delanac es uco de los que per 
tenecen a la segunda clase. Míen 
tras editó el <Times> no escribió 
arriba de tres artículos. Muchos 
diián que su producción intelec 
tual fué escasísima. Pero los que 
ernezcan a VauvenargUes opina-
rán con el que les ctnilleurs aut-
teurs parlent trop>. 
L a responsabilidad del periodis-
ta ante la humanidad es muy su-
perior a la del novelista, a la del 
comediógrafo y a la del poeta. E l 
periodista es el que señala al pue-
Tblo el camino a seguir. Beadnell y 
Delanac, no hacen otra cosa. Un 
artículo de cualquiera de los dos 
es una lección inolvidable. 
Hoy el periodismo sigue cau-
ces desacostumbrados. Una de su« 
innovaciones es la introducción 
del verso con el carácter cotidia-
no. Harry Cust fué el primero en 
publicar poesías en su periódico 
en aauél célebre cpall Mall Ga-
zftte>, que aun se recuerda con 
agrado. A esto se debe el que el 
público se ?ficione al verso y los 
editores vendan mas tomos de 
poesías. 
E s ir útil querer demostrar que 
para ser perirdísta basta con sa-
ber escribir. E l que a5í piense es-
tá en un error. E l novelista con 
un f olo Um?' puede llenar un vo-
lumen de trescientas páginas 
cuando menos, el comediógrafo, 
una obra en tres actos y el perio-
dista una o dos co'umnas sola-
mente. Y mientras los dos prime-
ros con una novela o con una co-
media al Í ño han cumplido ya con 
el público, el segundo tiene que 
crear diariamente uno y a veces 
más . 
L a labor del periodista es in-
grata. Todos los escritores, en lu-
gar de poner sus miras en ella se 
dirigen al teatro o a la novela. De 
ahí el poique de haber tan pocos 
periodistas notables. Nad^e quie-
re desvelarse por dar al lector de 
periódicos—el mayor- uaa idea 
que ha de morir rápidamente. E l 
libro se conserva: el periódico, 
una vez leído se tira. 
Y no sabemos, o no queremos 
saber, que el periódico es el ver-
dadero educador del pueblo. 
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F E M I N I S M O S j mal las nuevas tendencias de la . opinar y a sostener su feminismo 
I moda. Claro que esto de uno de que es el del lujo y el de la inac 
j los feminismos parece contradic• j tividad. 
E n síntesis, no sabemos como Miss Ketti Dorner, en nombrs 
il feminismo norteamericano, 
ha latzado una enérgica protestaI feminV'smo de cada clasei de'cada 
, torio; pero sin embargo, nada 
de | más lejos de la realidad Hay nn puede orientarseluna contestación 
a la pregunta.'¿Cómo han recibí-
contra ía moda actual, talles al • [ grUp0 „ de cada mu jer Decir que | do ias mujeres la nueva moda? 
tos, faldas largas. Dice la aludida j n i .. ^ 1 -
.2.300. .'.nsie 
D. Ignacio S a m ü „ , 
» Martín EHeban ;.; I23 2.\ 
. Isidro S»,v^rH94-
' Manuel P , r t ' ^ 1 5 / 
> M.guel Aboy, ¿o7V/-
' Antonio.Martínfz> 
» Lorenzo Pérez - f 7^0-
» Orosio Gil , i . 2 3 j ^ 
» Mariano Latorre i* ,** 
gona Carmen S ^ a J ^ . 
O. Joaquín Gil, 86*37 45-
> Tomás Puertas l 
. Manue, FéliXi . « 
Daposrano pagacior) 14Uo; 
Los 
B|1 
decaP^ 
de 31 
señorita, que un signo de reacción 
en la independencia femenina, y 
concluye pidiendo una verdadera 
cruzada contra los modistos de la 
Rué de la Paix. L a filípica ha 
aparecido en varios periódicos, 
luego se ha rectificado y por ú'ti 
mo se afirma, que la rectificación 
es falsa. Sea como sea, esinduda 
ble que tiene importancia. Miss 
Ketti Dorner no es un personaje 
despreciable, no es un artista ci 
nematográfica ni tampoco una ni-
ña milionària que sepa guiar au 
tom ó viles y gastar a manos llenas 
dólares y más dólares, pero tiene 
sin duda su personalidad hecha a 
fuerza de constancia y energía. 
Preside hoy una sociedad femi-
nista de las muchas que én los 
E E . U ü . existen y goza de gran 
consideración social. Tenemos, 
pues, que al feminismo, mejor 
dicho a uno de los feminismos 
norteamericanos le haya parecido 
es eí feminismo de Miss Dorner, 
es tanto como decir el de las em-
pleadas, las mecanógrafas, las 
oficinistas, las dependientasy tan-
tas otras que hacen su profesión 
de ocupaciones análogas. A todas 
y a Miss Dorner en su nombre, la 
nueva dirección hacia la gran 
moda, llena de empaque y de tan 
difícil construcción y sosteni-
miento, que tiende a separar las 
clases en lugar de unirlas, les pa • 
rece una atrocidad. 
Esto no es obstáculo, para que 
en los E E . U U . se sigan las co-
rrientes de la moda europea co 
mo en los buenos años del diez 
y del doce; cuando Europa era 
todavía el más civilizado de los 
continentes. Esto parece demos 
trar que al otro feminismo, al de 
las mujeres que gastan y triunfan 
la nueva moda no las ha parecido 
del todo mal, que al fin y al cabo 
también éstas tienen derecho a 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k " , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
De todo esto no hay mí s que una 
solución, que ya es ocioso hablar 
de opiniones y de resultados; la 
mujer ha dado ya SU contestación 
plegándose a los figurines y de-
formándoles muchas veces con 
afán de llegar a los extremos. 
Frente a este hecho, [¿qué pue-
den los gritos de Miss^Dorner? E s 
cierto que muchas de sus razones 
son indiscutibles y que aquellos 
trajes adaptados a la vida rápida, 
al trajinar constante, a el luchar, 
eran apropiados a las corrientes 
feministas. Todo esto es verdad, 
lo comprenden hasta sus de trac* 
tores; pero también es cierto, que 
no son las mujeres que trabajan 
las que imponen la moda, sino las 
que viven sin agobios y sin gran-
des preocupaciones. Y junto a 
ellas, mejor tras ellas, los modis-
tos no pueden hacer otra cosa que 
marchar con arreglo a sus nego-
cios y a sus empresas a los que 
la antigua moda sencilla e iguali* 
taria parece que dañiba de un 
modo excesivo. 
A. A R R O Y O 
alcaldes de CasteiviSr 
L a Zoma y Monfjrte 
PresupE 
remiten«* 
ra su aprobación los — ^ 
municipales. 
E l de Aréns de Lledó rèfe 
una transferencia de crédito 
sus presupuestos. 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmacia y Dfogusría 
de 
Beojamín Blfsco 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—José y Teodoro 
Pascual Serrano, hijos de José y 
de Felisa. 
María de la Medalla Milagrosa 
Mercedes Julián Catalán, de Cris 
tóbal y de Palmira. 
en buen uso, procedeníes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuita» 
por medio de combinación 
que se explicará en ei Esta-
blecimiento de Benjamín. 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Bernardo Sánchrz Segura, de 
Oiihuela, por pastoreo abusivo,, 
Francisco Huerta Pales, de Ma-
nises (Valencia), por infracción 
al reglamento de Transportes, J 
Eugenio S. Albero, de O iete, por 
infracción al reglamento de ca-
rreteras. 
• 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
Mercedes Torres. Lahuerta, de | nales E s p a ñ a y Extranjero com 
Miguel y de María. í Reserva,-Certificados de Pena-
Defunciones.-Amado Aranda ¡eS aj día> 5 pese tas . -Comis ío -
Pérez, de 29 años de edad, solté- ^ generales—Cumplimiente-
ro, a consecuencia de epilepsia.- greneraies. V>UIIIK 
R í g i d a , 4. 
Francisco Milián Fleta, de 36, 
soltero, a consecuencia de tuber-
culosis miliar. —Beneficencia. 
Julia de los Santos Blasco, de 
6, a consecuencia de meninge-
encefalitis. Domingo Gascón, 13. 
de exhortós.—Compra-Venta 
Fincas.—Hipotecas.-Casa ían-
dada en 1908.-Director: Anto-
nio Ordóñez.-Agente Colegia-
do. 
¿Quiere usted ganar mucho dinero sin exp0"8^ 
por su parte absolutamente ni un solo céntimo 
¿Quiere usted crearse un buen negoc io y vivir sin depender de na l 
da a la E D I T O R I A L A L B E R O la representación de una nueva y famosa ^ 
vela que fcaba de poner a la venta en toda España. No hay casa nego-
propague en que no se obtenga suscripción seguía. Es un verdadero 
ciazo para los que la trabajan. 0:& y 
La E D I T O R I A L AI B E R O concede la r(presentación de tan hef lfn€n. 
jnieva revela en cuantas capitalea y pueblos de Espafa no tenga ac 
te agencia. 0 . -
Pida unas n uestras y circular de condiciones para ser represen 
le hace falta ningün dinero para lograrlo y ganará usted muchís,mQ'MApRlD 
E D I T O R I A L M I G U E L A L B E R O , AVENIDA REINA VICTORIA, 8 ^ 
ubre de 1930 
E L M A Ñ A N A 
ren]ite 
no 
^ I ^ Í S T E R I Q D E F O M E N T O 
RECCIONT G E N E R A L D E O B R A S P U B L I C A S 
El 
A G U A S 
(CONCLUSIÓN) 
^ u r o de aguas abajo de 
de captación transver-
A r r o y o , s-ráuna ^ SU.b' mpotrada en el banco de 
^subyacente. 
FLFCL Í rs^cción de las galenas 
b) tción tendí á n l ' 8 5 metros 
DE C . PÜ vez de la proyectada, 
f pi depósito regulador del 
' . mierto de Teruel tendrá 
de dos tercios del 
ü C m o diario de la pobladón. 
C0 í ^ red de distribución inte-
. l e adaptará a un consumo de 
n Utros por habitante .y día y 
del 
de 
las 
de 
¡ ^ abasto de dos veces y me 
¡ ^ c a u d a l medio en vez de 
1 fX\7es con que se calcula en el 
í presentado, debiendo 
I L inoxidable. 
^ o a se dará principio a 
.hras dentro del año a partir 
la echa de la publicación de la 
concesión en la .Gaceta de Ma-
dnd> y quedaiái terminadas den-
tro de los tres años de dicha fe 
cha Ea caso de tener que expro-
piar regadíos para completar el 
mínimo del caudal con que ha de 
quedar abastecido Teruel, se con-
Jará el plazo de la ejecución de 
las obras a partir de la termina-
ción del Í xpediente de expropia-
ción correspondiente. 
4. a Se declara de utilidad pú 
fclica el proyecto que ha servido 
de base al (xpediente, en lo que 
se refiere al abastecimiento de 
las poblaciones mencionadas. 
5. a Las tarifas que regirán en 
el abastecimiento de Teruel serán 
las aprobadas por el Pleno del 
.Ayuntamiento que figuran en el 
expediente, siendo gratuito el su-
ministro de agua a Caudé y Con-
cud en compensación de las que 
se les priva. Regirá el Reglamen 
ío de servicio aprobado por el 
anismo, 
6. a Las obras se ejecutarán 
5)ajo la inspección y vigilancia de 
la Jefatura de la División Hidráu-
lica del Júcar, quien podrá dele-
gar en un ingeniero subalterno 
afecto a la misma y durante la 
«xplotación en el interior de las 
poblaciones, estará a cargo del 
facultativo que designen l o s 
Ay 
untamientos. 
Terminadas que sean las obras, 
fe reconocerán por la citada Di -
visión Hidráulica, la que levanta-
xá el acta de recnoocimiento final 
m elevará a la aprobación de la 
s e c c i ó n general de Obras pú-
licas, haciendo constar en ella el 
cumplimiento de las condiciones 
e la concesión y los nombres de 
os fabricantes que hayan sumi 
uistrado los materiales, que de. 
ser de producción nacional. 
0 se pondrá en servicio el abas-
Caliento sin aprobarse dicha 
acta. 
" ^  Los gastos que origine la fas 
^Pección y reconocimiento final al 
las SObras' Seráa de cuentade 
P iedad concesionaria, la que 
^.Próxima terminación de 
^smas. 
8a La 
[serva el derecho de tomar 
'abastecimiento l a cantidad 
agua necesaria para la conserva-
ción de las carreteras, en la for-
ma que estime conveniente, sin 
perjuicio de las obras. 
9.a El depósito hecho quedará 
como fianza definitiva de las obras 
y no se devolverá hasta que sea 
aprobada el acta de reconocimien-
to final de las mismas. 
. 10. Queda sujeta la concesión 
a las disposiciones vigentes sobre 
Protección a la industria nacio-
nal. Contrato y Accidentes del 
trabajo, y demás de carácter so-
cial vigentes o que se dicten en 
lo sucesivo. 
11. Esta concesión se hace por 
noventa y nueve (99) años a par-
i rrespondiente, para la resolución 
I que proceda. 
C) Se ordenará por el Gobier-
jno civil de Teruel a los regantes 
actuales que incoen el expediente 
de inscripción de las aguas que 
utilizan, segúa está ordenado por 
jlas disposiciones vigentes sobre 
la materia, advirtiéndoles que de 
no hacerlo, no podrán alegar en 
sus reclamaciones fundamentos 
de carácter administrativo. 
Y habiendo aceptado el conce-
sionario las preinsertas condicio-
nes y remitido póliza de 120 pese-
tas, según dispone la vigente ley 
del Timbre, que quida inutiliza-
da en su expediente, de Real or-
den comunicada lo participo a 
V. E. para su conocimiento, el 
de los interesados, el de la D i vi-, 
¡sión Hidráulica del Júcar y de-
tmmmmmmmms 
M A N U E L B E N E I T E Z 
tmmmm 
m 
— CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
¡ muí is 
amar mucho a España, al Pilar 
bendito y a su inolvidable Ara-
gón. Teniendo en cuenta lo ante-
riormente expuesto, me atrevo a 
hacer al simpático pueblo de Bur-
báguena y a sus dignas autorida-
des la proposicióñ que me parece 
muy justa, de que hagan un ho 
menaje a su poeta dedicándole 
una de las calles de su pueblo na-
tal, y celebrando en su honor una 
velada literaria y un banquete. 
Sin valer yo tanto, ni mucho 
menos, hizo lo mismo conmigo 
mi estimado pueblo Jabaloyas en 
el pasado mes de mayo. Hay a 
quien le gusta ser solo en las de-
ferencias, homenajes*y distincio-
nes. A mí me ocurre todo lo con-
En pr imero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n de expos i c ióT de las acreditadas marcas 
F I A T -
Con recambio completo y 
T e l é f o n o 
iÍ3 br.L 
H U D S O N - E S 5 E X 
estok de neumát icóSt 
2 2 - A — T e r u e l 
t i r de la fecha en que se autorice 
la explotación, terminado el cual, | 
todas hs obras quedarán a favor 
del Ayuntamiento de Teruel, con 
la obligación por parte de éste de 
suministrar gratuitamente agua a 
los pueblos de Caudé y Concud, i 
así como conservar las obras en i 
debido estado. j 
12. Esta concesión se entiende 
hecha sin perjuicio de tercero y 
sujeta a las prescripciones gene-
rales de la vigente ley de Aguas, 
debiendo la Sociedad concesiona-
ria respetar las servidumbres ac 
más efectos, con publicación en 
el «Boletín oficial» de esa provin-
cia. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Mulr id, 20 de octubre de 
1930. - El director general, P. D . 
El subdirector, M. Becerra, 
Stñor gobernador civil de Te-
ruel. 
U n a r e s p e t u o s a 
i n i c i a t i v a p a r a e l 
p u e b l o 5^ a u t o r i d a -
sación, alteraciones que sufran y 
actividades que se observen en 
cuanto a ofertas y demanda de 
aquellos, concediendo especial 
preferencia a los productos o ar-
tículos que puedan ser destinados 
a la exportación. 
Los expresados datos se reco-
gerán con el mayor cuidado, por-
que además de servir de orienta-
ción y base de estudio para las 
determinaciones procedentes, ha-
brán de publicarse, para conoci-
miento de los nacionales y extran-
jeros a quienes éstas ¡cuestiones 
puedan afectar, en la revista se-
manal «Información Go^iercial 
Españqla, que se edita por este 
Ministerio. 
Lo que se publica para conoci-
miento de los señores alcaM s y 
secretarios de los Ayuntamientos 
de esta provincia, donde se cele-
bren ferias y mercados, los que 
deberán remitir a esta Sección 
provincial de Economía, semanal-
mente, una información relacio-
nada con las cotizaciones que pa-
ra los artículos de primera necesi-
dad hayan alcanzado en cada uno 
de los días de que se hayan cele-
brado dichos mercados, especifi-
cando su alteración, conforme 
previene la citada Real orden y 
especialmente de aquellos artícu-
los que sean objeto de exporta-
ción. 
Los pueblos que carezcan de fe-
rias y mercados vienen también 
obligados a comunicar, por una 
sola vez a esta Sección dicho ex-
tremo con el fin de poder recabar 
anteced* ntes de las referidas fe-
rias y mercados que se celebren 
en la provincia y fecha de cada 
UDO de ellos. 
El incumplimiento de este im-
seryieip en ¡os plazos 
publique en sus columnas, y d que se determinan, será castigado 
pueblo de Burbáguena dispense j con arreglo a las disposiciones vi* 
mi atrevimiento en gracia a lo 
simpático y justo de esta inicia-
tiva. 
trario. Yo quisiera que todos los 
' que se lo merecen como Ramón 
Tinao fueran objeto de merecida 
I recompensa. Por esto escribo las 
presentes líneas que a espaldas de 
mi querido amigo Tinao envío 
sin su venia al diario de Teruel 
EL MAÑANA, esperando oue el 
señor director de él mismo, lasiPortan-e 
gentes de Abastos. 
I Teruel 3 de noviembre 1930. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ 
tuaks, salvo las que hayan sido ( J g B u r b á f í U e n a •ZaragOÍ!:a' 31 de octubi'e de 1930. 
^eda obligada a dar cuenta a la 
fisión Hidráulica del principio 
Administración se re-
objeto de compensación. 
13. Elincumplimiento de cual-
quiera de las condiciones anterio-
res lleva consigo la caducidad de 
la concesión, con pérdida de fian-
za-, sin derecho a reclamación al-
guna. 
B) Dentro del pli- zo de un año, 
a partir de la terminación de las 
obras de la captación de las aguas 
superficiales del C^udé. se pre^ 
sentará a la División Hidráulica 
del Júcar un proyecto de replan 
teo de las obras necesarias para 
ampliar los riegos de Caudé, Con-
cud y Teruel, ajustándose a los 
recursos hidráulicos de que se 
disponga, redactándose las tari 
o canon de riego conforme 
presupuesto correspondiente. 
Confrontado dicho proyecto por 
la citada División Hidiáulica y 
completado el expediente con lo 
que preceptúan ios artículos 15 y 
20, párrafo 2.c de la Instiucción 
de 14 de junio de 1883, se remiti-
rá, acompañado del informe co-
Creo no ignoran ni este pueblo 
ni sus autoridades que en él nació 
un ilustre poeta contemporáneo 
llamado don Ramón Tinao y Be-
nedy, poeta católico acendrado 
como nos lo demuestran sus her-
mosas y bien sentides poesías, las 
cuales despiden irisaciones de las 
celestiales luces con que fueron 
inspiradas. Ramón Tinao h i (, bte • 
nido en mudios ceitámenes, la 
Fior Natural y otros premios. 
Ramón Tinao ama mucho a su 
pueblo natal, me consta, aunque 
el empleo que tiene ganado por 
oposición en Madrid, le impide 
visitarlo con frecuencia. Ramón 
Tinao no es de esos poetas, cuya 
vida pública y privada no se ajus-
ta a lo que canta en sus poesías. 
Si como poeta es excelente, lo es 
tanto o más como caballero cris-
tiano, como esposo y padre de fa-
milia y buen amigo. Además, es 
un baturro muy completo, de los 
que hoy ya quedan pocos; sabe 
• 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno civil ha sido 
aprobado el reglamento per el que 
ha de regirse la sociedad de baile 
itulada «Buen Humor», de Pa-
rras de Castellote. SECCION PRONICIAL 
DE ECONOMÍA. 
El ilustrísimo señor subsecreta-
rio del Ministerio de Economía 
Nacional, por ¡Real orden comu- i 
nicada y con fecha 21 de octubre , 
pasado, dice a este Gobierno lo i 
que sigue: i n^rca Metro G:)ldw, 
«Excelentísimo Señor: Siendo Ue sus cosquillas», marca triunfo 
de imprescindible necesidad co Films; ^Bandido por excelencia» 
nocer en este Ministerio el movi-1 marca Fox; <El más fuem ^ mar ^  
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «El caserón de la sobra»,. 
«Húsqutn-
miento de nuestros mercados, asi 
como sus alcances y posibilida-
des, es preciso que por esa Sec-
ción provincial de Economía se 
remita semanalmente a esta Sub-
secretaría (Sscción Central de 
Abastos), una información que 
haga relación a la marcha de los 
mercados o ferias que se verifi-
quen en esa provincia, con refe-
rencia a las cotizaciones fde los 
productos que sean obj íto de tran -
ca Gáumont; «Alianzi de tres», 
«Si algún día das tu corazón», «El 
Angel azul» y cEi Diablo blanco», 
marca Ufa; cMelodías del grane-
ro», «El gran desastre», «Odio 
africano», «Horror a la música» y 
«Días viejos», Casa Renacimien-
to Filsm; «Revista Paramcunt 
número 9>, marca Paramount» y 
«Tempertad en Asia, marca Sage, 
susmrociOMsa 
Oapitil, un mec 2*00 petoUi 
Sipafl», un trimestre , . . 7 * 5 ^ » 
«aír«n|ero, nn aflo 42*00 » 
i K a f t a n a 
Red..oi6n , Adaini '•r|«» 
O I O i 
P á g i n a 8 Teruel, lunes 
finía del opositor 
^ al Magisterio :: 
el valor hallado, tendremos: 
3 6 - 4 z 
de noviembre de 
25 
E l e j e r c i c i o de 
p r o b l e m a s 
i i 
P r o b l e m a de R r i l m é l i c a 
Compré una vez 6 libros y 4 tinteros 
y me cobraron 36 pesetas; volvi a com-
prar un libro y 7 tinteros iguales a los 
anteriores y esta vez pagué 25 pesetas, 
¿Cuál era el precio de cada objeto? 
Resolución 
Para mayor claridad en el plantea-
miento dispondremos las dos igualda-
des expresadas en el enunciado de es-
ta manera: 
6 libros -f- 4 tinteros == 36 pts. 
Apoyándonos en el teorema que di-
ce que una igualdad no altera multi-
plicando sus dos miembros por un 
mismo número, multiplicaremos la 
primera por el número de libros de la 
segunda y ésta per el de la primera, 
con lo que tendremos, 
€ libros - 4 tinteros = 36 pts. 
6 > -f-42 i =150 » 
Con lo cual hemos logrado que en 
ambas igualdades figuren el mismo 
número de libros. 
Restando ambas igualdades, miem-
bro a miembro, tendremos: 
(6 libros -f 42 tinteros) — 
(6 libros -f 4 tinteros) = 38 tinteros. 
150 pts. — 36 pts. = 114 pts. 
38 tinteros = 114 pts. 
Mnltip licando los dos miembros por 6 
3 6 - 4 2 4 - / 2 2 = 150 
Pasando 36 al segundo miembro, 
— 4 2 + 42 2 ±= 150 - 36 
Eefectuando operaciones indicadas, 
38 2 = 114 
Dé la que se deduce 
114 3 pesetas, pre-
Un tintero, 
114 : 38 = 
Un libro valdrá 
36 - (4 X 3). 
3 pts. 
4 pts. 
Resultado 
E l precio de cada libro es de 4 pts. y 
el de cada tintero 3 pts. 
A l mismo resultado nos hubiera 
conducido el multiplicar cada igual-
dad por el número de tinteros de la 
otra, obteniendo así dos igualdades 
en que el número de tinteros sería 
igual, hallando después, por el mismo 
procedimiento anterior, el precio de 
un libro y, a continuación, el de un 
tintero 
E l plan seguido es suficiente para 
dar cumplimiento a lo que sobre este 
ejercicio dispone la convocatoria; pero 
no vemos inconveniente en que, des-
pués de la resolución aritmética, el 
-opositor presente también otra alge-
braica; antes al contrario, opinamos 
que agregar esta segunda modalidad 
a la primera debe ser motivo que 
acreciente el valor del trabajo del opo-
sitor. 
Algebraicamente podría resolverse 
por medio del siguiente sistema de 
ecuaciones, en el que llamaremos x al 
precio de un libro y 2 al de un tin-
tero. 
ex 
x 
42 = 36 
7 2 = 25 
Aplicando a la resolución de este 
sistema de ecuaciones el método de 
substitución, empezaremos por deter-
minar el valor de x en la primera 
ecuación 
36-4 2 
^ 6 
Substituyendo en la segunda, X por 
ció de un tintero. 
Substituyendo en la primera ecua-
ción 2 por el precio de un tintero, ten-
dremos 
. 6 * 1 ( 4 X 3 ) 
6 x f 12 
6 4 = J 6 
6 x = 24 
24 
= 36 
= 36 
- 12 
= 4, pts. precio 
de un tintero. 
Comprobación 
6 libros y 4 tinteros valen 
( 6 X 4 ) •!• (4 X 3) = 36 pts. 
1 libros y 7 tinteros valan 
( 1 X 4 ) + (7 X 3) = 25 pts. 
A. U. 
rión y cláusula, si en el análisis sintác-
tico se procede con acierto, el analó 
gico, como natural derivación, no 
presentará grandes dificultades; re-
sulta, además, un tanto monótona, la 
repetición, obligada al hacer el análi-
sis analógico, de la clasificación y sub-
división de cada palabra, con los ac-
cidentes que le sean propios: mascu-
lino, femenino, neutro... singular, plu 
ral... nominativo, vocativo... de una 
terminación o de dos... etc., etc. Y si 
decimos esto del análisis analógico, 
no nos esforzaremos en argumentar 
sobre la pesadez del análisis prosódi-
co y ortográfico; monosílaba, bisíla-
ba... sílaba monotonga, diptonga... di-
recta, inversa... monolítera, bilítera,... 
con h por empezar con hídr..., con b 
por anteponérsele m... etc., etc. 
De modo que el orden que aconse-
jamos para este ejercicio es el siguien-
te: análisis sintáctico, analógico, pro-
sódico y ortográfico, realizando estos 
últimos en cada palabra, antes de pa-
sar a la siguiente. 
E l e j erc i c io de a n á l i s i s g r a 
mat ica l 
A y u n t a m i e n t o 
Esta mañana, el Ayuntamiento 
asistió en Corporación a la misa 
que en sufragio del alma del Ve-
nerable Francés de Aranda se ha 
celebrado en la Catedral. 
Ayer tarde asistió también a 
las vísperas que con dicho motivo 
se verificaron en aquel templo. 
L a preparación del ejercicio de aná-
lisis gramatical requiere una labor 
metódica, completa y persistente en 
consideración a las circunstancias en 
que ha de ser realizado, que hacen au-
mentar las dificultades no pequeñas 
que, aun en el mejor caso, suelen pre-
sentarse en esta clase de pruebas. Ha-
bría de hacerse este ejercicio por es-
crito y concediendo el mismo tiempo 
que a la resolución de ploblemas y, a 
pesar de la ventaja que supone una 
mayor serenidad de espíritu para la 
reflexión podría ofrecer obstáculos' 
dudas y vacilaciones hasta para las 
personas bastante versadas en estu-
dios gramaticales; pero ha de verifl- casinos y c í r c u l o s , pozos negros, 
earse oralmente y en el tiempo máxi-
mo dé veinte minutos, lo que aumen-
ta los inconvenientes y expone a co-
meter errores de bulto, que en otras. cuart0 
cncunstancias de tiempo y reposo 
pudieran subsanarse y que una vez 
expuestos con premura ^ oralmente es 
desairado corregir y difícil advertir, i 
A las seis celebra sesión la Co-
misión de Fomento. 
Desde el día 5 del próximo no-
viembre y horas de nueve a ácc-2 
queda abierto el cobro en período 
voluntario, en las oficinas de re-
caudación de este Ayuntamiento, 
los impuestos siguientes: Trimes-
tre cuarto de puestos público, pa-
bellones etc., carruajes de lujo, 
extracción de piedra, vigilancia 
de establecimientos (concierto), 
cánon de aguas, segundo trimes 
tre de rodaje (carros) y rótulos 
muestras y escaparates (altas), 
E l análisis gramatical debe relacio-
narse con las cuatro partes de la Gra-
mática: Analogía, Sintaxis, Prosodia 
y Ortografía; denominándose, respec-
tivamente, analógico, sintáctico, pro 
sódico y ortográfico. GenerBlmente, 
las obras didácticas destinadas a la 
enseñanza del análisis gramatical, si-
guen este mismo orden en la exposi-
ción de preceptos y reglas encamina-
dos a adiestrar en estos ejercicios; 
pero esto no significa que, aun en el 
supuesto de que este orden sea el pre-
ferible para el aprendizaje, deba se-
guirse también en el desarrollo de un 
ejercicio de oposición. 
Hay varias razones que aconsejan 
empezar el atál is is por la Sintaxis: 
ofrece, en general, mayores dificul-
tades que el analógico, prosódico y 
ortográfico y por esto los ^Tribunales 
pueden considerar como más merito-
rio iniciar este ejercicio por la parte 
más dificultosa; dependiendo el signi 
ficado particular de cada palabra y, 
por tanto, su clasificación analógica, 
del pensamiento que encierra el con 
junto de las que forman la frase, ora-
Todo ello correspondiente al 
¡a^ode 1930 y por un pemdo de 
i 40 días; la recaudación se intenta-
rá a domicilio por una sola vez, 
debiendo advertir a los contribu 
' yentes que se llevará a efecto con 
arreglo a la Instrucción de 26 de 
abril de 1900 y demás disposició-
siciones que alteren o modifique 
lo legislado sobre recaudación de 
impuestos. 
E n el Garage M O R E R A po-
drá V. ver el nuevo c a m i ó n 
C H E V R O L E T D O S TOxN E -
L A D À S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
r e m ^ e I M Í t n r * 
Datos recogidos en la Estación Me 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 1844 grados. 
Mínima de hoy, 5. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 683 0. 
Recorrido del viento, 21 kilómetroB. 
E L P A R T I D O 
D E _ A _ Y E R 
Rápid, 3. Olímpica, 0. 
Ante todo, sean nuestras pri-
meras líneas para aplaudir a las 
bellísimas señoritas que al asistir 
ayer al campo de fútbol dieron 
con su hermosura inusitada bri 
llantez al partido celebrado, con 
espléndido tiempo, por los prime-
ros equipos de las Sociedades 
turolenses Olímpica y Rápid. 
Cuando vimos tamas caras bo-
nitas, cuando apreciamos que se 
trataban de unas datnitas de la 
buena sociedad, nos felicitamos: 
el que esas nenas suban a presen-
ciar los encuentros servirá para 
que los equipiers se animen y 
desarrollen un juego leal, sin fra 
ses de mal gusto y dentro de la 
buena armonía que siempre debe 
existir en el deporte. 
Ayer asistió más público al en-
cuentro y también pudimos apre-
ciar que el espectador disfruta 
cada vez más del fútbol, es decir, 
que al inclinarse al balompié vá 
adquiriendo la cualidad del buen 
aficionado: el respeto hacia el pú-
b ico mismo, no solo hacia el ju 
gador. Ayer le vimos animar, 
aplaudir y silbar a los jugadores 
pero todo ello dentro de la mayor 
cordura. 
Y dicho cuanto antecede, va 
mos a reseñar el partido. 
Los equipos alineáronse en la 
forma siguiente: 
Rápid.—Galve; Ripoll y Alva 
rez; Romero, Fermín y Herrero 
Báguena (M), Corbalán, Aranda, 
Novella y Ferrando. 
Olímpica. — Tropel; Torres y 
González; Jauriel, Navarro y Gó 
mez; Aguilar (A), Paricio, Yu?, 
I Aguilar (R) y Sánchez. 
Arbitró don Angel Garzarán 
A los cinco minutos de comen-
zar. Ferrando marca para el Rá 
pid el primer tanto de la tarde 
Todos los equipiers ponen su 
empeño para vencer y con esa 
precipitación, con ese deseo de 
marcar al contrario, apuntamos 
varios fallos y algunas cargas que 
esperamos vayan desapareciendo 
poco a poco. 
A los veintidós siguientes mi-
nutos. Tropel, que es un buen 
portero, vé cómo el balón, lanza-
do por Novella, vuelve a fran-
quear su puerta. E l entusiasmo 
entre los del Rápid es grandioso. 
E l partido se anima. Paricio y 
Rafael Aguilar, juegan muy bien 
de cabeza. Torres sabe defender 
la puerta y Gómez marca muy 
bien su puesto. 
Siguió la Olímpica en su deseo 
de marcar pero todo fué en balde 
ya que el Rápid demostró supe-
rioridad manifiesta: ese Fermín 
que tan oportuno está, ese Rome 
ro que, como Ferrando, Aranda, 
Novella y Báguena progresan de 
verdad, son difíciles de vencer. Y 
si a esto unimos el esfuerzo de 
Herrero y Corbalán con la gran 
defensa de Ripoll y el zamoreta 
m i l i t a r e s 
La orden general de la í ^ . 
del día primero de noviembrp 
tual en Zaragoza publica \ ^ 
guíente: Artículo únicc. 
en esta plaza me hago nueva^ 
te cargo del mando y despacho! 
asuntos de la capitania gçnç 
cesando en el desempeño entak 
cometidos el excelentísimo 
general de división don A m 
Gómez Morato, quien seharàQ, 
go del gobierno militar de i 
plaza del que le hará entrega ( 
excelentisimp señor general | 
brigada don Angel DoUa U \ 
que interinamente lo desena 
ba. De orden de S. E . 
se 
en la orden general de este día 
ra conocimiento y cumplimiei: 
E l general jefe de Estaco 
Salvador Salinas. con 
Dispuesto por real orden circ* 
lar de 12 de noviembre Í910(DÍ¡ 
rio oficial 250) que el día en 
Iglesia, celebra la conmemo^  
ción de los fieles difuntos, elpetl 
sonal del cuerpo eclesiástico u 
Ejército, rece responsos en 1^  
cementerios donde existan parce-
las dedicadas a enterramiento k 
soldados fallecidos, el excelente 
mo señor capitán general de h 
región ha tenido a bien ordenará 
su cumplimiento a tan piadosa 
disposición por los capellanes cas. 
transes respectivos habiendo te-
nido lugar en esta plaza diclio 
piadoso acto hoy a las doce, asis-
tiendo el gobernador militar doi 
Isidoro Ortegra, el comandante 
don Eugenio Selles Dasi, el capi-
tán don José María SousaCasani 
y el teniente don Faustino Berzo-
sa Lorente, y el capellán don 
Martín Alegre, más la fuem 
franca de servicio conducida pot 
el suboficial don Marcial de la 
Granja Cazado. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
de portero que tienen, Calve, no 
es de extrañar que luego Novdila, 
poco antes de terminar el partido, 
marcara el tercer tanto. 
He dejado, atendiendo aquello 
- «los últimos serán los prime' 
n)s>t para último lugar el nombre 
de Angel Alvarez, del Rápid; ^ 
público admiró la limpieza con-
que este colosal defensa despeja/ 
escuchó muchos aplausos, 
Bien, muy bien por todos los 
equipiers pero hay que 
se y desechar el juego ^ 
em 
sucio. 
